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Diasporas sur le Web
Françoise ROLLAN
RÉSUMÉS
Ne sont ici retenus que les sites des diasporas qui correspondent à notre zone de la Méditerranée
orientale et du monde turco-iranien.  La diaspora juive,  ne concernant pas directement notre
domaine, est exclue. Un grand nombre de centres de recherche travaillent sur les migrations et
présentent parfois des articles sur les diasporas. Cet article ne prétend bien evidemment pas à
l'exhaustivité; n'y sont présentés que les principaux sites. 
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